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NATIVE OF_G_e_r_m~a~n~y.,__ ___ 6g.~No~~IRTH 
( COUNTRY) 
Frankfort , DATE 3-28-04 
PRESENT ADDREss Cape Elizabeth Cumberland 29 Ocean View 
(CIT Y OR TOWN ) \ COUNTY) ( STREET 1-lcta'.aER) 
REPORTED sv Registration 
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Occupation: Pulp Wood Dealer 
One son--Hans Robert Krahmer: Age g yrs. 
Speaks-German, French & Italian(reads & writes) 
No military Service 
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